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ABSTRAK 
ARDILA SAFIRA ERIZNA PUTRI. 2012. 8323128317. Analisis Prosedur 
Penerapan dan Pengakuan Akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak 
Pertambahan Nilai pada Barang Kena Pajak Impor di PT Indoparta Nusantara. 
Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengenaan, penerapan PPh 
Pasal 22 dan PPN pada BKP impor dan kesesuaiannya dengan ketentuan 
perpajakan serta perlakuan akuntansinya di PT INARA. Metode yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. 
 Transaksi impor adalah kegiatan operasional PT INARA dalam kegiatan 
perekonomiannya sehari-hari dalam menyuplai suku cadang dan alat berat 
pertambangan. Pajak yang dikenakan pada BKP impor di PT INARA adalah PPh 
22 dan PPN, dan setiap transaksi moneter di perusahaan pun tidak terlepas dengan 
adanya sistem akuntansi di dalamnya. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang 
kompleks dengan ragam tarif yang penggunaannya ditentukan oleh klasifikasi 
BKP yang diimpor dan tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksesuaian 
antara implementasi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti beberapa 
kasus yang sebelumnya telah terungkap. 
 Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan prosedur PPh Pasal 22 
dan PPN pada BKP Impor di PT INARA telah sesuai dengan ketentuan 
perpajakan, dan sistem akuntansi yang diterapkan di PT INARA berbasis 
komputerisasi dengan menggunakan aplikasi akuntansi yang bernama Accurate. 
 
Kata Kunci: Prosedur, Barang Kena Pajak Impor, PPh Pasal 22, PPN, Sistem 
Akuntansi. 
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ABSTRACT 
ARDILA SAFIRA ERIZNA PUTRI. 2012. 8323128317. Analisis 
Prosedur Penerapan dan Pengakuan Akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 22 
dan Pajak Pertambahan Nilai pada Barang Kena Pajak Impor di PT Indoparta 
Nusantara. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
This final paper aimed to determine the provision, application of Income 
Tax 22 and Value Added Tax on taxable import goods, its accounting cycle and 
compliance with tax regulations in PT Inara. The method used in this research is 
descriptive analysis method of collecting data through interviews, observation, 
and literature study. 
Import transaction is the operational activities of PT Inara in daily 
economic activities in supplying spare parts  and heavy equipment of mining. 
Taxes imposed on taxable import goods  in PT Inara is income tax 22 and Value 
Added Tax. Every monetary transaction in companies require an accounting 
system and cycle in it. Income Tax 22 is a complex tax with a variety of tax rates. 
Its use is determined by the classification of taxable import goods which there’s a 
possibility of incompabilty between the implementation and tax regulations, as 
some previous cases have been revealed. 
The survey results revealed that the procedure of Income Tax 22 and 
Value Added Tax on taxable import goods in PT Inara are appropriate with the 
provisions of taxation, and accounting system implemented in PT Inara based on 
computerize using accounting application called Accurate. 
 
Keywords: Procedures, Taxable Import Goods, Income Tax 22, Value Added Tax, 
Accounting System. 
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